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𝑘  𝑡 = 𝐴𝑘(𝑡)𝛼 𝑀𝐹(𝑡) 1−𝛼 − 𝑐(𝑡)
F t = arg Max
                          
  𝑉 =  1 − 𝜓 𝐴𝑀1−𝛼𝑘 𝑡 𝛼𝐹 𝑡 1−𝛼 − 𝑟∗ 𝐹(𝑡)
𝑘 0 > 0
𝜌 𝑘  𝑡 
𝐹 𝑡 =  








𝑉 =  1 − 𝜓 𝐴𝑀1−𝛼𝑘 𝑡 𝛼𝐹 𝑡 1−𝛼 − 𝑟∗ 𝐹(𝑡)
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𝑘 𝑡 = 𝐾(𝑡) 𝑘 0 > 0
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− g − 𝜌 = 𝑔
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𝐹 𝑡 =  
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